






主 持 人 發表人 特約討論人 主 持 人 發表人 特約討論人
畢光明 徐國能 林淑貞 殷善培 林中明 殷善培
(海南師大) (台灣師大) (中興大學) (淡江大學) (牡丹詩會) (淡江大學)
孫興義 蔣秋華 陳凌弘 周彥文
(雲南大學) (中研院文哲所) (福建師大) (淡江大學)
盧國屏 蘇慧霜 林淑慧 張雙英 蔡祝青 曾守仁
(淡江大學) (彰化師大) (台灣師大) (淡江大學) (台灣大學) (暨南大學)
羅雅純 曾昭旭 金明求 朱嘉雯
(淡江大學) (華梵大學) (明知大學) (宜蘭大學)
黎風 徐國能 朱嘉雯 康來新
(四川大學) (台灣師大)  (宜蘭大學) (中央大學)
楊雅儒 侯如綺
(台灣大學) (淡江大學)
王邦雄 歐麗娟 丁肇琴 趙衛民 曾守正 張雙英
(淡江大學) (台灣大學) (世新大學) (淡江大學) (政治大學) (淡江大學)
黃麗卿 林素玟 曾守仁 廖棟樑
(淡江大學) (華梵大學) (暨南大學) (政治大學)
馬銘浩 張炳煌 楊宗翰 林淇瀁
(淡江大學) (淡江大學) (淡江大學) (國北教大)
林素玟 歐麗娟 廖棟樑 傅錫壬










































































































報     到   (淡江大學覺生國際會議廳)
主 持 人 發表人 特約討論人 主 持 人 發表人 特約討論人
顏崑陽 戚良德 顏崑陽 周彥文 鄭柏彥 普義南
(淡江大學) (山東大學) (淡江大學) (淡江大學) (國北教大) (淡江大學)
陳大道 沈惠如 黃文倩 畢光明
(淡江大學) (東吳大學) (淡江大學) (海南師大)
陳秀美 崔成宗 李青 施淑
(德霖技術學院) (淡江大學) (日本大谷大學) (淡江大學)
崔成宗 林黛嫚 張雪媃 高桂惠 胡衍南 高桂惠
(淡江大學) (淡江大學) (世新大學) (政治大學) (台灣師大) (政治大學)
李貞慧 李嘉瑜 林盈鈞 羅秀美
(清華大學) (國北教大) (台北商業大學) (中興大學)
畢光明 呂正惠 劉小俊 趙衛民
(海南師大) (淡江大學) (京都女大) (淡江大學)
呂正惠 嚴紀華 孫克強 吳哲夫 陶玉璞 周志文
(淡江大學) (文化大學) (南開大學) (淡江大學) (暨南大學) (淡江大學)
李志宏 徐志平 郭晉銓 馬銘浩
(台灣師大) (嘉義大學) (佛光大學) (淡江大學)
林偉淑 李志宏 林淑貞 連文萍
(淡江大學) (台灣師大) (中興大學) (東吳大學)
徐志平 胡衍南 賴錫三 蕭振邦








論  文  題  目論  文  題  目
報  到  B場地  (覺生大樓五樓I501會議室)
時  間
09:30




17:30 晚   宴
殷善培
12:10—14:00 午 餐 時 間
張雙英
顏崑陽
閉 幕 式
弘法利生與自我抒
懷的佛教文學──
以1949年前《海
潮音》雜誌為範圍
14:00
│
16:00
論夏志清的《金瓶
梅》批評
《莊子》的童心無
計、視點遊觀、倫
理呼喚
中國書法的「現
代」與「後現代」
淺探《聊齋志異‧
狐夢》的結構敘事
與實幻書寫
我自做我之《金瓶
梅》──張竹坡批
評《金瓶梅》的演
義思維
《金瓶梅》女性身
體書寫的隱喻——
以「性別政治」與
「身體政治」為討
論
何海鳴《琴嫣小
傳》的敘事聲音
清風不禁《桃花
扇》──試析李柟
與李長科等興化李
氏家族對於《桃花
扇》問世的影響
新世紀以降超越界
的典律召喚與現實
想像──以徐則臣
《耶路撒冷》、石
一楓《地球之眼》
及雙雪濤《平原上
的摩西》為例
探析殖民語境下的
“滿洲文學”——
以軍旅作家楊慈燈
為線索
臺灣報紙副刊文學
獎析探
舊傳黃公望《富春
山居圖》(子明卷)
之「接受」研究―
―試以乾隆所題跋
語為探討對象
獨挺於流俗：元結
對雅正詩風的追求
舟行日記與宋代散
文──以陸游《入
蜀記》為討論中心
從「文體通變觀」
論劉勰「文心」與
〈定勢〉之關係
傳統與現代相交
融：生命哲學與人
格理想的詩化建
構——以賈平凹
《極花》為中心
古典和歌中的無常
感與當代日本人的
審美意識
|
10:40
重讀王元化先生的
《文心雕龍講疏》
第二日 2017年1月13日(五)
